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〔資 料〕



















あると自己評価する人が多い（大槻ら , 2008; 大島ら , 
2011）一方で、疲れやストレスを自覚する母親も多く






















調査期間中に、A 市の 3 歳児健康診査を受診した
子どもを育てる保護者
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母親が 73 名（100％）、父親が 69 名（94.5％）、
























































性別 女性 72 98.6%
男性 1 1.4%
子どもとの関係 母親 72 98.6%
無回答 1 1.4%
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割合は、3、4 か月児の母親の約 8 割に対し、3 歳児
の母親は約 6 割と、子どもの年齢が高くなるほど減
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本研究は平成 27 年度 MONAC・掛川市健康調査助成
金により実施した。
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